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Penelitian ini berjudul “Strategi Baitul Maal Wat Tamwil  Usaha Gabungan
Terpadu (BMT-UGT)   Sidogiri Pekanbaru Dalam Mengoptimalkan Usaha Mikro
Ditinjau  Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang di Pasar Tradisional
Arengka Pekanbaru)”. Penelitian ini di latar belakangi dari pengamatan penulis,  bahwa
BMT ini dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro telah berhasil
mengoptimalkan usaha mikro, hal ini berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan.
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah pertama apakah ada perbedaan omset
usaha pedagang sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri
Pekanbaru, kemudian strategi yang di lakukan oleh BMT UGT Sidogiri Pekanbaru dalam
mengoptimalkan usaha mikro, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi
yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru dalam mengoptimalkan usaha mikro.
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan ( field research) adalah BMT UGT
Pekanbaru di jalan Delima No. 17 Pekanbaru komplek ruko Rindu Serumpun III
Arengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah ada perbedaan omset usaha
pedagang sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri
Pekanbaru dan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap strategi yang
dilakukan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru dalam mengoptimalkan usaha mikro. Populasi
dan sampel dalam penelitian ini adalah populasi berjumlah 185 orang yang terdiri dari
nasabah pembiayaan (usaha mikro) yang berjumlah dan 5 orang karyawan BMT, sampel
yang ditentukan menggunakan tekhnik cluster sampling. Adapun yang di jadikan sampel
20 orang dari seluruh nasabah pembiayaan yang ada dipasar tradisional Arengka
Pekanbaru dan 5 orang dari seluruh krayawan BMT. Penulis mendapatkan data di
lapangan mengunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian di
klasifikasikan menurut jenis dan sifatnya, kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu
menganalisis data yang bersifat penjelasan atau pengurain data dan imformasi yang
kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang
relevan dimana penjelasan ini mengunakan metode kualitatif dan juga menggunakan
metode kuantitatif.
Setelah mengadakan penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa dari uji t
disimpulkan bahwa ada perbedaan antara omset dari usaha mikro sebelum dan sesudah
memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri Pekanbaru. Strategi BMT UGT
Sidogiri Pekanbaru dalam mengoptimalkan usaha mikro secara umum sudah baik, hal ini
dapat dilihat pada manajemen BMT menerapkan manajemen Islami yang menaladani
sifat-sifat Rasulallah SAW dalam berbisnis, kemudian melalui pembiayaan prosedur yang
mudah dan margin yang rendah, dan sistem jemput bola memberi kemudahan dan
kenyamanan dalam bertransaksi. Berdasarkan dari hasil penelitian strategi yang telah
dilakukan oleh BMT tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dimana
strategi yang dilakukan BMT menciptakan sikap saling tolong-menolong, dan
meperkokoh rasa persaudaraan kemudian dapat meningkatkan produktivitas dari usaha
mikro yang memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri Pekanbaru. Hal ini
merupakan nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam ekonomi Islam.
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